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Excmo. Sr .Don Gra tinia.no Ui eto 
Director General de Bellas Artes 
MiniHterio de F~uca.ci6n Nacional 
M Al> H il) 
Mi eatil!mdo amigo: 
Supollb"' recibiria mi carta anterior ;después he cogido una fue r 
te bronqui tia que nte tiene confinado en cama desde hl::tce quince dias. 
A pefmr de e'l.lo he podido ocu~trme de da rle 1011 dü tos del nue-
vo retrato de la. G1oconda ya que nu propietario y antlLguo fUiligo Don .An-
tonio Narrmj o ,ile cuya cul. tura y ospiri tu~ilida.d le hice ¡néri to en 1ni a.n-
terior,hn t-énido la gentile;:a de proporcionarme una bue.ruL foto de nu cua 
dro,que l acom~fio y que me ha valido p&.rH formar estas iDtpresiones . 
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=) )5..- Jl:l retrato de Archidona,del que no Be conocen tl.i:'J. iiuc-eétentres y 
6 Y procedencias,es una copin exHcta del nu::t.ra.villoso retrato de J,eon~trdo,con 
ié:~rual poce,proporcionee,frontalidad e incluso con l a misma indunwntaria , 
cosa ins olita para WlEl dama f'loreutina del renacintiento;motivo suficien-
te par a rechazar toda suposición de réplica o vari~~nte. 
La inmortal.idad de la gentil Mona. Lisa, tercer-d. e U]>oaa de Fran-
cisco del. Giocondo se debe al insuper able retrato del niaestro,maa que a 
\ sus graciles hechizos personEtles,poco f i gura en el. anecdotario L~uante 
florentino y hEwta. su propio retrato no hn entrado en la. orbita. de la. a d-
\ miración hasta mediados el XIX. Jt:n 1500 Vinci,ya a.rti s t a ma.duro,consaf;)T6 
a. este retrato el tl&Yor esfuerzo tecnico de su vida,pElro su maravillosa 
creación ha pasado s igl.os desconocida e ignora.da ,ya que re ·ien a.cablLdO 
f'ué adquirido por Francisco y confiruLdo a.J. "gabinete dorado''de Pontaine-
bleau,clespués 1Juis XIV lo traelfJ.da a Verse.J..lee/ hasta que El.fortunadaatente 
pasa al Museo del. Louvre e11 donde produce la sorpresa del publico y adquie-
re su valor universal.. 
